
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































径 3,475km で、地球の約 4 分の 1、重さは地球















































は、およそ 30 ～ 35 億年前の火山活動で流れ
たマグマが冷え固まったところだと考えられて

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の約 86％は年長（5 ～ 6 歳
さい
）、13％
が年中（4 ～ 5 歳
さい































































































































TEL 076-491-2125  FAX 076-421-5950 URL http://www.tsm.toyama.toyama.jp/





















































































































































































































































































に来ていただいています。2018 年 11 月か
ら、2019 年 10 月までで約 2,500 人ものお
客さんと空を見上げたり、星のお話をした
りしました。曇
くも
りや雨などで星が見えない
日も、職
しょく
員
いん
が室内で宇
う
宙
ちゅう
や星の話をしたり、
望遠鏡を覗
のぞい
いてもらったりしています。気
軽に来てみませんか？
星空観察会
　その日のテーマに沿
そ
った天体の観察と解
かい
説
せつ
を行います。
日　　時／毎週土曜日 ほか
秋冬期間（10月～２月）18：30～20：00
春夏期間（３月～９月）19：30～21：00
場　　所／科学博物館玄
げん
関
かん
前
まえ
（城
じょう
南
なん
公園）
★大人気テーマ「スマホで月を写そう」
　スマホを望遠鏡につけて月を撮
さつ
影
えい
でき
ます。
